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Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvain Canet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique réalisé suite à une demande volontaire de diagnostic dans
le  cadre  de  l’aménagement  d’un  lotissement  sur  une  surface  d’environ  1 255 m2,  a
conduit à l’ouverture de deux tranchées (129,74 m2 soit 10,3 % de l’emprise).
2 Aucune anomalie naturelle ou anthropique n’a été mise en évidence.
3 Le substrat naturel crayeux apparaît très vite sous l’épaisseur de terre végétale et/ou
les remblais caillouteux qui ont servi à asseoir le bitume du parking, encore en place au
moment  du  diagnostic.  Celui-ci  bordait  certainement  des  installations  d’époques
contemporaines déjà détruites au moment du diagnostic, comme tend à le prouver la
présence  de  regards de  canalisation  en  surface  ou  celle  de  bordures  de  trottoir,
d’anciennes canalisation ou de pavés dans les remblais.
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